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Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
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Bekendtgørelse afmærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 21-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.12,42 
FA 22-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.12,43 
Fjerkræeksport-Udvalget, Vesterbrogade 6 D, 
1620 København V. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer­
ne af Fjerkræeksport-Udvalget. For mærkets benyt­
telse er fastsat følgende bestemmelser: Udvalget 
fastsætter nærmere retningslinier for fællesmærkets 
anvendelse. Brugsretten er en personlig ret, der ikke 
kan overdrages, og retten ophører, såfremt et med-
em udtræder af udvalget og de dertil hørende fore­
ninger Udvalget er alene berettiget og forpligtet til 
at retsforfølge overtrædelser af fællesmærkerettig-
hederne. Medlemmerne skal ufortøvet anmelde en­
hver dem bekendt overtrædelse af fællesmærkeret-
tighederne til bestyrelsen. 
Fjerkræeeksport-Udvalget, Vesterbrogade 6 D, 
1620 København V. 
Klasse 29. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer­
ne af Fjerkræeksport-Udvalget. For mærkets benyt­
telse er fastsat følgende bestemmelser: Udvalget 
fastsætter nærmere retningslinier for fællesmærkets 
anvendelse. Brugsretten er en personlig ret, der ikke 
kan overdrages, og retten ophører, såfremt et med­
lem udtræder af udvalget og de dertil hørende fore­
ninger. Udvalget er alene berettiget og forpligtet til 
at retsforfølge overtrædelser af fællesmærkerettig-
hederne. Medlemmerne skal ufortøvet anmelde en­
hver dem bekendt overtrædelse af fællesmærkeret-
tighederne til bestyrelsen. 
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VAREMÆRKER 
VA 792-1981 Anm. 19.feb.l981 Kl.12,45 
LINDOMATIK 
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Abraham-
Lincoln-Strasse 21, D-6200 Wiesbaden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.aug.1980, anm. nr. L24422/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt an­
går kemiske produkter til industrielle og videnska­
belige formål, faste gasadsorptionsmidler som fyld­
masse til acetylenflasker, kemiske opløsningsmidler 
til industrielbrug til luftarter, luftarter, også i fly­
dende eller opløst form som svejse-, brænde-, skære-
og beskyttelsesgas, som reducerende luftarter og som 
luftartertil flammeopvarmning og flammesprøjt­
ning, især carbonhydrider, carbonhydridforbindel-
ser, acetylen, oxygen, oxygenholdige luftarter, nitro­
gen, hydrogen,carbondioxid, carbonmonoxid, nitro­
genoxider, ammoniak, samtlige ædle luftarter samt 
blandinger af alle nævnte luftarter, faste, flydende 
og luftformige brændstoffer,ubearbejdede og delvis 
bearbejdede uædle metaller, beholdere af metal til 
oplagring af luftarter, trykgasflasker af metal, hol­
dere, stativer og containere afmetal til trykgasfla­
sker, rørledninger af metal, rørledningsarmaturer af 
metal, rørledningsforbindelser af metal, apparater 
og instrumenter til måling, signalering og kontrol, 
trykreduktionsventiler, drøvleventiler, omskifte- og 
reguleringsventiler, trykmålere og trykindikatorer, 
gennemløbsmåleapparater, fyldningsmængdemåle-
apparater, gastrykregulatorer, ventilstyreapparater, 
installationer og instrumenter til belysning, op­
varmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, 
ventilation og vandledning, regulerings- og sikrings-
armaturer til gasapparater og gasledninger, vand-
sprinkleranlæg til køling. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål, faste gasadsorptionsmidler 
som fyldmasse til acetylenflasker, kemiske opløs­
ningsmidler til industriel brug til luftarter, luftarter, 
også i flydende eller opløst form, som svejse-, bræn­
de-, skære- og beskyttelsesgas, som reducerende luft­
arter og som luftarter til Hammeopvarmning og 
flammesprøjtning, især carbonhydrider, carbonhy-
dridforbindelser, acetylen, oxygen, oxygenholdige 
luftarter, nitrogen, hydrogen, carbondioxid, carbon­
monoxid, nitrogenoxider, ammoniak, samtlige ædle 
luftarter samt blandinger af alle nævnte luftarter, 
klasse 4, især faste, flydende og luftformige brænd­
stoffer, 
klasse 6, især ubearbejdede og delvis bearbejede 
uædle metaller, beholdere af metal til oplagring af 
luftarter, trykgasflasker af metal, holdere, stativer 
og containere af metal til trykgasflasker, rørlednin­
ger af metal, rørledningsarmaturer af metal, rørled­
ningsforbindelser af metal, ventiler af metal (ikke 
maskindele og ikke indeholdt i andre klasser), især 
trykreduktionsventiler, drøvleventiler og omskifte-
og reguleringsventiler, 
klasse 7: især trykreduktionsventiler (maskinele), 
drøvleventiler (maskindele), omskifte- og regule­
ringsventiler (maskindele), gastrykregulatorer (ma­
skindele), ventilstyreapparater som dele til maski­
ner, 
klasse 9, især apparater og instrumenter til måling, 
signalering og kontrol, trykmålere og trykindikato­
rer, gennemløbsmåleapparater, fyldningsmængde-
måleapparater, automatiske gastrykregulatorer og 
elektriske ventilstyreapparater (ikke maskindele), 
klasse 11, især installationer og instrumenter til 
belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, kø­
ling, tørring, ventilation og vandledning, regule­
rings- og sikringsarmaturer til gasapparater og gas­
ledninger, vandsprinkleranlæg til køling. 
VA 2014-1981 Anm. ll.maj 1981 Kl.12,45 
ORLIK TOBACCO COMPANY OF SCANDINA­
VIA ApS, Ryesgade 106, København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34: pibetobak. 
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VA 1887-1981 Anm. l.maj 1981 Kl.12,41 VA 3956-1981 Anm. 22.sep.1981 Kl.12,32 
[ 
Etablissements Les Fils D'Auguste Chomarat & 
Cie, 7, Rue Roy, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: vævede stoffer af meget modstandsdygti­
ge syntetiske fibre til videre forarbejdning til for­
stærkning af materialer af plastic, bitumen eller 
lignende, 
klasse 21: væv til industrielle formål af glasfibre til 
forstærkning af materialer af plastic, bitumen eller 
lignende, 
klasse 24: vævede stoffer til industrielle formål 
fremstillet af meget modstandsdygtige syntetiske 
fibre til brug som tekstilvarer. 
VA 3380-1981 Anm. 14.aug.l981 Kl.12,32 
D J 
DANJEAN, societe anonyme, Boulevar d'An-
vaux, Chateauroux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande, undertøj og 
strikvarer til herrer, damer og børn. 
JENAerGIAS 
VEB JENAer GLASWERK, Otto-Schott-Strasse 
13, DDR-6900 Jena, Den tyske demokratiske 
Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.jul.1981, anm. nr. W 54 030, Den 
tyske demokratiske Republik. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: optisk glas, optisk fiberglas, optisk farve­
glas, optisk matglas, strålebeskyttelses- og blæn-
dingsbeskyttelsesglas, optiske filtreringsglas, kemi­
ske og fysiske apparater og redskaber til videnskabe­
lige og laboratorieformål samt dele hertil, labora torie­
redskaber og laboratorieinstrumenter af glas, nem­
lig bægre, kolber, tragte, reagensglas, buretter, pi­
petter, skåle, flasker, filtre, kølere, cylindre, kuvet-
ter, rør, haner, ventiler, tætninger og sugefiltre-
ringsindretninger, termometre, anlæg af glas til den 
kemiske industri, bestående af apparater og rørled­
ningssystemer af glas til laboratoriebrug i den kemi­
ske industri, fotografiske filtre, glasrør, glasstave og 
glasplader til videnskabelig brug, 
klasse 21: glasrør, glasstave og glasplader (ikke til 
videnskabelig brug), husholdningsglas til koge-, 
bage-, stege- og drikkeformål. 
VA 5417-1981 Anm. 18.dec.l981 K1.9,o3 
DANATECT 
Steffen Krogh, Teglgårdsvej 112, 3050 Humle­
bæk. 
Erhverv: handel, produktudvikling og konsulent­
virksomhed. 
Klasse 3: en kosmetisk creme til beskyttelse af 
huden. 
VA 5355-1981 Anm. 14.dec.l981 Kl.12,43 
SOPHIA 
Pfizer France S.A., 86, Rue de Paris, 91401 Orsay 
Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: duftprodukter, nemlig parfume, eau-de-
cologne og toiletvand, talkumpudder til toiletbrug. 
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VA 2133-1981 Anm. 19.maj 1981 Kl.12,31 
keRRUQOld 
An Bord Bainne Co-Operative Limited, Grattan 
House, Mount Street Lr., Dublin 2, Irland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kasein til industrielle formal, 
klasse 29, herunder mælk og fløde særlig i flydende 
form, i kondenseret form eller i pulverform, mejeri­
produkter særlig smør, ost, yoghurt, valle, smørfedt, 
spiselige olier og fedtstoffer, ikke alkoholholdige 
drikke indeholdende hovedsagelig mælk eller fløde, 
kasein i form af næringsmidler, 
klasse 30, herunder ikke alkoholholdige drikke 
indeholdende mælk eller fløde med kaffe, chocolade 
eller cacao, iscreme, chokolade i malet form eller i 
pulverform, desserter (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 32, herunder ikke alkoholholdige drikke 
indeholdende lige dele frugtjuice og mælk eller fløde, 
klasse 33, herunder alkoholholdige drikke indehol­
dende mælk eller fløde. 
VA 2373-1981 Anm. 4.jun.l981 Kl.12,31 
CALLIOPE 
TELEDIFFUSION DE FRANCE, 10, Rue d'Ora-
dour-sur-Glane, F75732 Paris Cedex 15, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.dec.l980, anm. nr. 581.943, 
Frankrig, fra den 20.maj 1981, anm. nr. 597.581, 
Frankrig, for så vidt angår Qernsynsnetværk til 
overføring af videodata, der vælges af Qernseeren 
ved telefonopkald.radiofonisendere og -modtagere, 
Qernsynssendere, -modtagere og -monitorer, sendere 
og modtagere for digitale data, antenner, elektriske 
kabler og lyslederkabler, radiokæder, optagere og/ 
eller afspillere for magnetbånd, magnetisk registre-
ringsmedium, Qernsynsprojektorer, mikrofoner, højt­
talere, forstærkere, blandingspotentiometre og elek­
troniskeblandere, mixerpulte til radio- og fjernsyns-
studier, apparater til billedkodning og -afkodning, 
tids- og frekvensmultipleksere og -demultipleksere, 
talemaskiner, båndkassetter,fjernsynsnetværk til på 
en enkelt bærebølge at overføre billeder, lyd og tekst 
samt data fra databanker, fjernsynsnetværk til sam­
tidig overføring af et hovedprogram og supplerende 
programmer, der vælges af Qernseeren, installation, 
vedligeholdelse og drift af fjernsynsnetværk, drift af 
telekommunikationsnetværk til selektiv overføring 
af billeder,tekst og data fra databanker. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, radiofonisendere og -modtagere, fjern-
synssendere, -modtagere og -monitorer, sendere og 
modtagere for digitale data, antenner, elektriske 
kabler og lyslederkabler, radiokæder, optagere og/ 
eller afspillere til magnetbånd, magnetiske registre-
ringsmedier, Qernsynsprojektorer, mikrofoner, højt­
talere, forstærkere, blandingspotentiometre og elek­
troniske blandere, mixerpulte til radio- og fjernsyns-
studier, apparater til billedkodning og -afkodning, 
tids- og frekvensmultipleksere og -demultipleksere, 
talemaskiner, båndkassetter, Qernsynsnetværk til 
på en enkelt bærebølge at overføre billeder, lyd og 
tekst samt data fra databanker, Qernsynsnetværk til 
samtidig overføring af et hovedprogram og supple­
rende programmer, der vælges af Qernseeren, Qern-
synsnetværk til overføring af videodata, der vælges 
af Qernseeren ved telefonopkald, 
klasse 37, især installation og vedligeholdelse af 
Qernsynsnetværk, 
klasse 38, især drift af telekommunikationsnet­
værk til selektiv overføring afbilleder, tekst og data 
fra databanker, drift af Qernsynsnetværk. 
klasse 41. 
VA 3342-1982 Anm. 26.jul.1982 Kl.10,55 
MIKNET 
dansk data elektronik a/s, Herlev Hovedgade 
207, 2730 Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: datamat-net i form af sammenkoblede 
datamater og terminaler, 
klasse 42. 
VA 3792-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.9,01 
Revisionscentret 5R, Esbjerg ApS, Frodesgade 
109, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: revisionsvirksomhed. 
Klasse 35. 
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VA 2588-1981 Anm. 22.jun.1981 Kl.12,30 
ESTEL 
Estel Hoogovens B.V., 1970 CA IJmuiden, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Estel Hoesch Werke Aktiengesellschaft, Eber-
hardstrasse 12, D-46oo Dortmund 1, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.dec.1980, anm. nr. 640.290, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor, fra den 
22.dec.1980, anm. nr. E21927/6Wz, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: ubearbejdede og delvis bearbejdede uædle 
metaller og legeringer heraf, herunder halvforarbej-
dede produkter af stål, støbejern, aluminium og af 
aluminiumslegeringer, specialstål til brug i værktpjs-
industrien samt til brug i den elektrotekniske indu­
stri, stål i form af stænger, folier, plader, blokke og 
ringe, maskinbearbejdet stål, smedestål, rundt og 
profileret stål, standardiserede profiler og specialpro-
fller af stål i form af stænger og folier, tilbehør af 
metal til spunsvægge af metal, nemlig bånd, ankre, 
perliner, beklædning og sammenføjningsstykker, ka­
naljern og flade profiler af uædelt metal, stålpæle og 
-rør eller hulprofiler af stål overtrukket eller ikke 
overtrukket med et korrosionshindrende lag af me­
tal, plastic og/eller af cement, rør af metal til beskyt­
telse af kabler, dele af rørledninger af metal, stål til 
brug ved minedrift, materiale af metal til jernbane­
spor, sporskifter, jernbanesveller af metal, støbefor­
me af metal til stål, moduljern, støbevarer af stål og 
støbejern (ikke indeholdt i andre klasser), smede­
stykker, sænksmedestykker, af uædelt metal frem­
stillede grovplader, mellemplader, blik og tyndpla­
der samt produkter og dele deraf (ikke indeholdt i 
andre klasser) med eller uden overfladebelægning af 
uædelt metal, uædle metallegeringer og/eller af pla­
stic, blødt stål i form af folier, stålplader og lakeret 
med organisk zinkpulver, metalplader til emballe­
ring, båndstål, trapezformede stålplader, bølgeblik 
og prægede stålplader, stansede og trukne dele af 
stål eller ædelstål (ikke indeholdt i andre klasser), 
svejsetråd og svejsestave af metal, af pladestål frem­
stillede bygningsdele til tage, vægge og lofter og/ 
eller dele forbundet dermed, tagfliser og facader af 
pladestål eller aluminium, præfabrikerede garager 
og garageporte af stål, svingporte af metal til gara­
ger, varmeafdæmmende og selvbærende præfabrike­
rede dele i laminatform, hovedsagelig af metalplade i 
forbindelse med plastskum til mure og vægge samt 
til tage til brug i bygningsindustrien, metalkon­
struktioner til elementhuse og -haller, beskyttelses-
plader af metal til brolægning, pladestål eller bånd­
stål belagt med uædelt metal eller uædle metallege­
ringer, valset tråd, tråd og trådprodukter, alt af 
metal, nemlig ståltove, liner, trådvæv, trådnet; §ed-
re, Qederelementer, Qedersøm, stropper og lukkein-
dretninger, alt af stål til emballering, små beholdere, 
kasser og tønder af stål, ædelstål eller aluminium 
(ikke indeholdt i andre klasser), dele af hushold­
ningsudstyr af ædelstål, nemlig køkkenvaske, af-
løbsbakker, dækplader til komfurer og lignende, 
ankre, kæder (dog ikke drivkæder til køretøjer), 
bjælker, piller, bolte af metal til brug i forbindelse 
med maskiner, støbealuminiumsstykker, alumi­
niumsfolier, elementhuse med vægge af stålplader 
og/eller aluminium, ovenlys- og kvistvinduer og dele 
deraf af metal eller hovedsagelig af metal i forbindel­
se med træ eller plastic, herunder kantningslister og 
tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 7: værktøjsmaskiner, hydrauliske presser, 
maskindele, herunder stempelstænger, kraner, kra­
nanlæg, nemlig stålværkskraner, brokraner, tunge 
løbekraner, svingkraner og vippekraner, automati­
ske bukke- og svejsningsmaskiner til brug ved pro­
duktion af spiralsvejsede hovedrør, maskiner og ma­
skinelle indretninger til brug ved indsporing eller 
genindsporing af skinnekøretøjer på et spor, rullele­
jer, emballeringsmaskiner, trykluftsdrevet eller 
elektrisk drevet emballerings værktøj, med manuel 
betjening, især lukkeindretninger og automatiske 
lukkemaskiner, tromler til vaskemaskiner, tildanne­
de foringer til opvaskemaskiner, 
klasse 12: skinnekøretøjer, stempelstænger, bag­
agebærere, fælge, stænklapper og andre dele af og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til cykler, 
motorcykler og til knallerter, 
klasse 17: stropper af plastic til pakning, isolerings­
materiale, elementer af pladestål til lydisolering, 
lyddæmpende metalplader i laminatform, også inde­
holdende plastic, 
klasse 19: konstruktionsdele til tage, mure, vægge 
og lofter, elementhuse, elementgarager, ovenlysvin­
duer og vinduer samt dele dertil, alt af træ og/eller af 
plastic eller hovedsagelig træ og plastic kombineret 
med metal, cement, højovnsslagge- og stålslaggepro-
dukter til brug som råmateriale i produktion af 
bygge- og vejbelægningsmaterialer, vejbygningsma­
terialer, ildfaste masser, brandsikre materialer i 
form af sten; asfalt, beg, tjære og bitumen. 
VA 4282-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.9,09 
MISTRAL 
CRE/APS Udviklingsfirma ApS, Gammeltorv 8, 
1457 København K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 1: jordforbedringsmidler, jord fikke inde­
holdt i andre klasser), vækstfremmende og vækst­
hæmmende kemiske stoffer til anvendelse i potte­
planter og i havebrugsøjemed samt naturlige og 
kunstige gødningsmidler, demineraliseret og beriget 
vand, dyrkningssubstrater til anvendelse i potte­
planter og havebrugsøjemed. 
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VA 3424-1981 Anm. 18.aug.l981 Kl.12,39 
Miller Brewing Company, a Corporation of the 
State of Wisconsin, 3939, West Highland Boule­
vard, Milkwaukee, Wisconsin 53201, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32. 
VA 3349-1982 Anm. 26.jul.1982 Kl.12,00 
^Hane 
The Trane Company, La Crosse, Wisconsin 
54601, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
VA 3429-1982 Anm. 2.aug.l982 Kl.12,41 
BLIXOMETTE 
Otares B.V., Rembrandtlaan 414, Enschede, Hol­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektroniske apparater til udlevering af 
sæbe og vaskemidler. 
VA 3512-1982 Anm. 5.aug.l982 Kl.9,02 
BELIKA 
BELIKA STRIKVAREFABRIK A/S, Eli Chri-
stensensvej 49-53, 7430 Ikast. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 3592-1982 Anm. Il.aug.l982 KI.12,28 
Emil Kiessling & Cie GmbH & Co, Bahnhofstras-
se 46, 8544 Georgensgmiind, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: vaske- og blegemidler til vask af tøj, 
pudse- og poleremidler, fedt^erningsmidler (ikke til 
industrielle processer), slibemidler, sæbe, parfumeri­
varer, æteriske olier, toiletmidler til legemspleje, 
midler til skønhedspleje, hårvand, tandpudsemidler, 
kosmetiske skumbadepræparater. 
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VA 2473-1982 Anm. I.jun.l982 Kl.12,55 VA 3721-1982 Anm. 19.aug.l982 Kl.9,01 
SAUTER Multi Range 
August Sauter GmbH, Gartenstrasse 86, D-7470 
Albstadt 1, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.dec.l981, anm. nr. S 36968/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske vægte, navnlig 
lastvægte, industri vægte, analysevægte, tællevægte, 
præcisionsvægte, karatvægte, bordvægte, gulvvæg­
te, vægvægte, brevvægte, vejeceller, vejebroer samt 
indikationsapparater, betjeningsapparater og data­
terminaler til vægte. 




Revisionscentret 5R, Esbjerg ApS, Frodesgade 
109, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: revisionsvirksomhed. 
Klasse 35. 
VA 3745-1982 Anm. 20.aug.l982 Kl.12,33 
DIGIVI5ION 
Deutsche ITT Industries GmbH, 19, Hans-Bun-
te-Strasse, D-7800 Freiburg im Breisgau, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.jul.l982, anm. nr. D 37 579/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) og dele dertil; halvleder­
indretninger, integrerede kredsløb. 
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate 
N.V., 3, Egbert Gorterstraat, Almelo, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 24: tekstilstoffer, tekstilmetervarer, tekstil­
varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3632-1982 Anm. 13.aug.l982 Kl.9,11 
CATCH 
Eksperto A/S, Himmelev Bygade 57-59, 4000 
Roskilde. 
Klasse 25: herre- og drengebeklædning. (Registre­
ringen omfatter ikke fodtøj). 
VA 3709-1982 Anm. 18.aug.l982 Kl.12,38 
STEGSTED 
Maskinfabriken Taarup A/S, 5300 Kerteminde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
VA 3746-1982 Anm. 20.aug.l982 Kl.12,34 
Deutsche ITT Industries GmbH, 19, Hans-Bun-
te-Strasse, D-7800 Freiburg im Breisgau, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.jul.l982, anm. nr. D 37 580/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser) og dele dertil; halvleder­
indretninger, integrerede kredsløb. 
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VA 2792-1982 Anm. 21.jun.l982 Kl.9,04 
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG, 
Viktoriastrasse 58, 7560 Gaggenau, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.feb.l982, anm. nr. P 29079/6 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland, for så vidt angår 
lister af metal eller kunststof, herunder kantbeskyt-
telseslister, til brug ved pudsning af mure og vægge. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6, 19. 
VA 3643-1982 Anm. 13.aug.l982 Kl.12,18 
AMPHORA 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 4248-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,37 
dinique' 
A/S JARL, N-6810 Dale i Sunnfjord, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 4249-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,38 
EIRO 
CHANNELS 
LAEMI S.r.l., Via Tertulliano 70, 20137 Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
SCANTEC, Vestergade 26, 9440 Aabybro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
HANNl-ELEKTRONIK AG, Seewil, 3256 Die-
terswil. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
MICRO-MEL NED. B.V., Schepenstraat 76-78, 
3039 Rotterdam. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
S.A. EMJI N.V., Rue de la Luzerne 40, 1030 
Bruxelles. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til lydoptagel­
se og -gengivelse, herunder pladespillere, båndopta­
gere, radioapparater og forstærkere samt dele og 
tilbehør til alle forannævnte varer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 4250-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,45 
MEPTID 
American Home Products Corporation, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 685, Third Ave­
nue, New York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater. 
VA 4787-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.9,07 
ANIMA 
Dansk Plasmafabrik v/Christian Peter Barsøe, 
Højgade 1, 6500 Vojens. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 5: blodplasmapulver. 
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VA 3593-1982 Anm. Il.aug.l982 Kl.12,29 VA 4240-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,27 
in d«r Flasche mit der Rahne 
ombta 
med 
Emil Kiessling & Cie GmbH & Co, Bahnhofstras-
se 46, 8544 Georgensgmund, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
toiletmidler til legemspleje, midler til skønhedspleje, 
hårvand, tandpudsemidler og kosmetiske skumbade­
præparater, samtlige varer også med medicinsk virk­
somme tilsætningsstoffer, særlig urtetilsætninger. 
TURBOIL 
Motul S.A., 119, Boulevard Felix Faure, 93300 
Aubervilliers, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.mar.1982, anm. nr. 625 074, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1, 4. 
VA 4241-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,28 
Turb 
I  I  I I K  
Motul S.A., 119, Boulevard Felix Faure, 93300 
Aubervilliers, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.apr.1982, anm. nr. 628 151, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1, 4. 
VA 4237-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.11,20 
LANFAS 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, præparater til udryddelse af 
ukrudt og skadedyr, præparater til desinficering af 
jord ved røg. 
VA 4505-1982 Anm. 6.okt.l982 Kl.12,32 
ALLFLEX 
Allflex International Limited, 931, Tremaine 
Avenue, Palmerston North, New Zealand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i New Zealand den 12. oktober 
1978 under nr. B125463 for nedennævnte varearter. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: malkemaskiner samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, automatiske 
pattekopaftagere. 
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VA 3611-1982 Anm. 12.aug.l982 Kl.12,35 
Enotria Wines Limited, 4/6 Chandos Park Esta-
te, Chandos Road, London NWIO 6NF, Storbri­
tannien-
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 5182-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,50 
DAYOP 
LANDSTINGENS INKOPSCENTRAL LIC eko-
nomisk forening, Svetsarvågen 20, S-171 83 Sol-
na, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den l.jul.l982, anm. nr. 82-4073, Sveri­
ge, for så vidt angår operationshandsker til engangs-
brug. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især operationsliandsker til engangs-
brug. 
VA 5184-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,52 
RENIVACE 
MERCK & CO., INC., a Corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5187-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.12,55 
ACIFIT 
COMPAGNIE EUROPEENNE D'ACCUMULA-
TEURS, 16, Rue de la Baume, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.sep.l982, anm. nr. 641.219, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især akkumulatorer, batterier af akkumu­
latorer samt dele dertil. 
VA 5198-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.13,06 
PADAC 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige 
formål, nemlig laboratoriediagnostika. 
VA 5199-1982 Anm. 17.nov.l982 Kl.13,07 
HILEBAN 
JAH-Products, 8012 Skeid, Norge. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10. 
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VA 3644-1982 Anm. 13.aug.l982 Kl. 12,19 VA 4268-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl. 11,36 
Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek-Kof-
fiebranderijen-Theehandel B.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 34. 
VA 3788-1982 Anm. 24.aug.1982 Kl. 12,50 
BRAUNOVIDON 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, 3508 Melsungen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: desinfektionsmidler. 
n DRAGSHOLM FJERKRÆ 
Dragsholm Fjerkræslagteri A/S, Vallekildevej 
115, 4534 Hørve. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 4270-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl. 12,36 
BUTIDEKK DEKKBEIS 
Nodest Industrier A/S, Boks 206, Sentrum, Oslo 
1, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 2. 
VA 4289-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,35 
CHYMOS 
Orion-yhtymå Oy, P.O. Box 9, SF-53101 Lappeen-
ranta 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29, 30, 32, 33. 
VA 4771-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.12,31 
VA 4252-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,47 
BioClip 
A/S Norlett, Postboks 187, 1801 Askim, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: græsslåningsmaskiner og græsklipnings-
maskiner. 
Internationalt Bureau, Adelgade 15, 1304 Kø­
benhavn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 9, 14. 
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VA 3755-1982 Anm. 20.aug.l982 Ki.12,58 
FYRKAT 
BS Supermarked A/S, Sydholmen 9-17, Box 114, 
2650 Hvidovre. 
Erhverv: handel. 
Klasse 33: spirituosa. 
VA 4068-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.12,27 
LINKWOOD 
John McEwan and Company Limited, 10, Links 
Place, Leith, Edinburgh EH6 7HA, Skotland, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: maltwhisky. 
VA 4224-1982 Anm. 20.sep.l982 Kl.12,31 
Container Centralen A.m.b.A., Lavsenvænget 
11, 5200 Odense V. 
Erhverv: handel og udlejningsvirksomhed. 
Klasse 7, 12, 39, 42. 
VA 4229-1982 Anm. 20.sep.l982 Kl.12,55 
Sociedad De Exportacion No. 1 De La Coopera-
tiva Agricola San Jaime, Bellaguardia 210, Algu-
erias Del Nino Perdido (Castellon), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
VA 4233-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.9,03 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Bryggeriet Odense og Slotsbryggeriet), Tværga­
de 19, 5100 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 4246-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,35 
MOMMESSIN 
SOCIETE MOMMESSIN, societe anonyme. La 
Grange Saint-Pierre, Charnay Les Macon, Sao-
ne et Loire, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 4582-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,30 
Societå Distribuzione Ricambi 
SDR Societa Distribuzione Ricambi S.p.A., Via 
Menabrea 14, 10 126 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.maj 1982, anm. nr. 40335-C/82, 
Italien. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 31. Klasse 7, 9, 12. 
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VA 4226-1982 Anm. 20.sep.l982 Kl.12,33 
PLANKE 
Delfa International A/S, Banegårdsvej 9, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 4251-1982 Anm. 21.sep.l982 Kl.12,46 
Intec B.V., Laan der Techniek 22, Veenendaal, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 4585-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,33 
'07h/u£imL~ 
COMPANIA CANARIENSE DE TABACOS, S.A., 
Telde, Gran Canaria, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 34: cigarer og cigaretter. 
VA 4748-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.12,42 
SCOURGUARD 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundelis, Welw^yn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: veterinærmedcinske præparater og stof­
fer. 
VA 4751-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.12,47 
ALDACARD 
G.D. Searle & Co., a Corporation of the State of 
Delaware, Niles Avenue and Searle Parkway, 
Skokie, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5. 
VA 4752-1982 Anm. 21.okt.l982 Kl.12,48 
CHECK-MATH 
Barbara Joan Speight, 64/186, Sutherland Stre­
et, Paddington, New South Wales, Australien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: spil til underholdning og undervisnings­
brug. 
VA 4766-1982 Anm. 22.okt.1982 Kl.9,11 
TRANSATLANTICA 
A/S SAMECO, Frederiksberggade 11, 1459 Kø­
benhavn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29: ost. 
VA 4790-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.12,15 
DOWN TOWN 
Gorm Rasmussen, Gothersgade 91, 1123 Køben­
havn K. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: sportsbeklædning. 
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VA 4290-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,36 
ELECTRAFIL 
Dart Industries Inc., a corporation of the State 
of Delaware, 2211, Sanders Road, Northbrook, 
Illinois 60062, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: forstærkede syntetiske sprøjtestøbnings-
blandinger i pilleform. 
VA 4791-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.12,22 
SALIENTE 
Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli 
S.p.A., 1, Largo Santa Margherita, Valdagno, 
Vicenza, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
VA 4291-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,37 
DIPLOMATE 
AMP Incorporated, a corporation of the State of 
New Jersey, Eisenhower Boulevard, Harris-
burg, Pennsylvanien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 9: elektriske konnekterer, og især elektriske 
konnekterer til sammenkobling af integrerede 
kredsløbskomponenter og kredsløbskort. 
VA 4792-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.12,23 
SEQUENZE 
Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli 
S.p.A., 1, Largo Santa Margherita, Valdagno, 
Vicenza, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
VA 4293-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,39 
TELSTAR 
Ford Motor Company, a corporation of the State 
of Delaware, The American Road, Dearborn, 
Michigan 48121, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: motorkøretøjer og motorer samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer. 
VA 4788-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.10,30 
FOGTDALS BLADE A/S, Nørre Farimagsgade 
49, 1364 København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: tidsskrifter og bøger, 
klasse 41. 
VA 4793-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.12,24 
PARLAY 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs-, skovbrugs- og planteskoleøje­
med, midler til regulering af plantevækst. 
VA 5110-1982 Anm. 12.nov.l982 Kl.12,48 
Van Melle Nederland B.V., Olympiaweg 10, Rot­
terdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 30, herunder konfekturevarer. 
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CLOVER MFG. CO., LTD., No. 15-5, Nakamichi 
3-chome, Higashinari-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 26: strikkepinde. 
VA 5548-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.9,01 
4 
Top Acat 
AK LIFTUDLEJNING ApS, Jyllingevej 19, 2720 
Vanløse. 
Erhverv: udlejningsvirksomhed. 
Klasse 7: hydrauliske personløfteapparater, 
klasse 37: udlejning af løfteapparater, 
klasse 42: produktudvikling af løfteapparater. 
VA 5560-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,36 
ÆGGEI 
BORNESKO 
MeyerAVeum A/S, Narverødvn. 53, 3100 Tøns-
berg, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 5568-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,52 
VISCOTER 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse, 8401 Wintert­
hur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.nov.l982, anm. nr. 6217, Schweiz. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 5569-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.12,53 
RETROX 
Dispersa AG, Mattenbachstrasse, 8401 Winter­
thur, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: farmaceutiske produkter. 
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1) Efter bekendtgørelsen er der til anmeldelsen føjet følgende disclaimer: 
Der er ikke ved registreringen opnået eneret til ordene »Black Cavendish«. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, 
New Jersey, U.S.A. 
3) Rettelse til varefortegnelsen: Sidste ord »trøfler« skal rettes til: Tøfler. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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